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llasa : [2 Jam]
Sila pastikan bahava
bercetak sebelum anda
kertas peperiksaan ini mengandunqi SATU muka surat yang
memulakau peperiksaan ini.
Pilih tlan javab DUA soalan sahaja.
I. Mengikut Frederick Rogers, sekolah rendah mempunyai tiga fungsi;
[a] perkembangan intelek kanak-kanak
tb] menbantu proses sosialisasi kanak-kanak[c] perkembangan konsep kendiri kanak-kanak
Huraikan bagaimana KBSR telah memenuhi fungsi-fungsi tersebut dengan
memberikan contoh-contoh tertentu.
ll00 markahl
2. Satu masalah yang vujud ilalam proses perkenbangan kurikulun seeara pusatkepersisian (periphery) adalah terilapatnya halangan-halangan terha6apkurikulurn itu. Huraikan tiga halangan yang boleh tliilapati ldalan sistempersekolahan llalaysia ke atas perlaksanaan perubahan kurikulun mengikutproses pusat 
- kepersisian tersebut.
lt00 markahl
KBSR mempunyai dua tahap. apakah perbezaan Tahap 1 dengan Tahap z,tlaripada segi konsep-konsep kurikulum, isi kandungan kurikuiun, anaiisis
situasi ilan tujuan.
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